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1 Cette  étude de la  Fondation Hans-Böckler,  l’institut  de recherche du DGB,  cherche à
appréhender  l’impact  des  lois  Hartz  sur  les  collectivités  locales  allemandes,  acteurs
importants de la territorialisation de la politique de l’emploi. Deux points les concernent
plus particulièrement : d’une part, la modernisation de l’administration du travail avec la
naissance des  JobCenter,  ces  guichets  uniques  pour le  placement,  la  requalification et
l’indemnisation des demandeurs d’emploi, instaurés dans le cadre de la restructuration
de  l’actuelle  Agence  fédérale  pour  l’emploi.  D’autre  part,  la  refonte  du  système
d’indemnisation du chômage (loi Hartz IV). Datée de 2004, l’étude explique efficacement
les attentes et critiques à l’égard d’un nouveau partage des compétences entre échelons
communal et fédéral, mais ne permet pas d’aborder la dimension concrète de la mise en
œuvre des réformes. (mhp)
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